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s e l l e g ó a c i f r t i s f a n t á s t i -
^ M o n e s d e t o n e l a d a s q u e s e 
e n m u n i c i o n e s a p a r e c í a n 
" l o s p a í s e s c o n v e r t i d o s e n 
d e l E s t a d o . S e b a r a j a r o n c i -
c a s j a m á s e m p l e a d a s e n 
P o r v e z p r i m e r a e n m a -
d e u d a p ú b l i c a s e l l e g ó a l a 
h a d a s u m a d e c i e n t o s d e m i -
tamÜíories. T e r m i n a d a l a g u e r r a , 
116'g y v e n c e d o r e s q u e d a r o n 
a r . ' L e ; S a l v a r o n s u s r i q u e z a s y 
i l a c i o n e s d e l p ^ ^ i e r o n t o d a v í a m á s l o s E s -
u d o s e l e e n ( i f f i a » r J u . j c o n v e r t i d o s p o r l a s c i r -
v a r i o s g o i p e s - A ü ^ 0 - e l u s u r e r o ú e E n Y o p 8 i , 
p u e s e l a u t o , n M ' ^ e s t o d a s d e l c o n t i n e n t e p a -
1,1 c o n s u r u i n a e l h o r r e n d o p e -
de h a b e r p r e p a r a d o c a d a n a 
« l e s u p u n t o d e v i s t a , u n c a 
mo q u e l a h i s t o r i a h a d e r e s é -
',mo u n a d e l a s m a y o r e s v e r -
d e l a H u m a n i d a o . 
j a s . l a s h o s t i l i d a d e s , l o s 
l a g u e r r a c o n t i n u a b a n p o r 
a ñ o s e n e l t e r r e n o financiero, 
m v e d a d d e e s t e p r o b l e m a h a b i ó 
L o c a r c o m o c o n s e c u e n c i a e l 
s o c i a l , y a q u e e n e l f o n d o 
s o c i a l y financiero n o e s 
u n s o l o p r o b l e m a : e l e c o -
' s r e c o g i e r o n d i 
í n d o l e e n e l 
l i o y l l e v á a d o i o ] 
• d o n d e l o s m í j 
e c i a r o n a l l i c i i l 
i r í a , q u i n t a y s j 
i d e r e c h o y ' i f t i l 
i d e l m i s a 
n i e n t e m o n t é a S l 
' p a s ó a l H o d 
l o l a C r u z R o j a j 
i r d i a i n t e r v i n o i 
V V V A ' V V V V V ^ W v W t M 
a 1 y d e 3 a 5 
) E , 1 , P S T M E E ( | 
N O 9 - 1 5 
v w w w w v v v 
s r e s a t i t é a c i ó n í e m á i l o d e q u e u n a | : n E s p a f l á , m a , l a c u a , 'p r o p a g n d a d i i E s p a ñ a , q u el e l o s e n i p í é s i ü j i : » s e g u r o s |[ n e n  c o m o s t ab l a d o u s  p | i a r a r c l i a c e r e i s . p t a l ln t e l ó s T v i b u n id a n fes t « (C ó d i g o , r s Hu s i c i a f á l v o l v r e m  a« c t e a u n t o . t r st e s d e ! t ^ \ I o  J o a q í "K l c o n t ó ^ q u i d e l a t on i e l ( »s a d S o ^ M n ^ 
F r a n c i a h a c o n t r a í d o c o n l o s E s t a -
l o s U n i d o s e I n g l a t e r r a . 
• L a d e u d a i n t e r i o r d e F r a n c i a s e 
l e s c . o m p o n o d e í a m a n e r a s i g u i e n t e : 
R e n t a p e r p e t u a a l a r g o p l a z o , f r a n -
c o s 4 9 6 . 5 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ; d e u d a a c p r t o p l a -
ío, 7 6 . 4 9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 ; d e u d a f l o t a n t e . 
) 1 . 2 7 5 . 0 0 0 . T o t a l , 6 6 0 . 3 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . E s t o s 
l a t o s h a n ' s i d o s a c a d o s d e l b a l a n c e e 
i n v e n t a r i o d e l a s i t u a c i ó n d e F r a n c i a 
p t e - e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a d e l G o -
b i e r n o H e r r i o t , M r . C l e m e n t e l , p u b l i -
c ó e l 3 1 d e j u l i o d e l a ñ o p a s a d o . 
l A n t e e s t a s c i f r a s c o m p r e n d e r á e l 
l e c t o r l a n e c e s i d a d d e q u e F r a n c i a 
b a g a u n a l t o e n s u c a m i n o d e b a n c a -
r r o t a e c o n ó m i c a , y s e d i s p o n g a a s a -
n e a r s u h a c i e n d a a u n r e c u r r i e n d o a 
m e d i d a s h e r o i c a s . 
D o s s i s t e m a s e s t á n e n p u g n a p a r a 
- n l u c i o n a r l a s i t u a c i ó n . S o n p a r t i d a -
n o s l o s e l e m e n t o s r a d i c a l e s q u e t r i u n -
f a b a n e n e l C o n g r e s o d e N i z a , d e p o -
n e r e n p r á c t i c a . d e l e v a s o b r e e l c a p i -
a l . P o r e l c o n t r a r i o , C a i l l a u x y s u s 
i m i g o s , p r e c o n i z a n e l s i s t e m a d e i m -
m e s t o s y d e u n a s e v e r a p o l í t i c a e c o -
n ó m i c a . E l t r i u n f o h a s i d o p a r a l a 
) o l í t i c a d e l C a r t e l , q u e t i e n e c o m o 
o r o g r a m a l a l e v a s o b r e e l c a p i t a l , q u e 
i l a c t u a l G o b i e r n o p o n d r á e n p r á c t i -
f á ? c o n t o d a r a p i d e z . 
E n e l f o n d o y e n l a p r á c t i c a u n o y 
i t r o s i s t e m a p r o d u c e e n l a r e a l i d a d 
: g u a l e s r e s u l t a d o s . L o m i s m o h a d e 
" e p r e s e n t a r p a r a e l . r e n t i s t a t e n e r u n 
m i l l ó n o s l a n d o e l f r a n c o c o n u n v a 
' o r r e a l d e u n v e i n t i c i n c o p o r c i e n t o 
r u é p o r s e r p o s e e d o r d e d o s c i e n t o s 
ñ n c u e n t a m i l f r a n c o s a l a p a r q u e 
• o n e l o r o . 
E l s e c r e t o e s t á e n s a b e r d e . u n a m a -
l e r a c i e r t a , s i e l s i s t e m a d e l e v a , , u n a 
/ e z r e a l i z a d o , h a r e a l i z a d o e l m i l a g r o 
l e v a l o r i z a r l a m o n a d a o , p o r o l c o n 
r a r i o , d e s p u é s d e d e s p o s e e r a l o s 
' e n t i s t a s d e u n a g r a n c a n t i d a d e l e 
n i l l o n e s l a s c o s a s c o n t i n ú a n i g u a l 
^ i e l s i s t e m a d e l e v a s o b r e e l c á p i t á l 
' u e r a u n f r a c a s o , l a p o l í t i c a r a d i c a l 
^ o y t r i u n f a n t e e n F r a n c i a , f r a c a s a n a p o r m u c h o s a ñ o s , y e l p a í s s e a r o n u n c i a r í a a f a v o r d e l o s e l e m e n -L o s d e r e c h i s t a s , h a c i a l o s c u a l e s p a -- e c e i n c l i n a r s e C i l l a u x , s e g u r a e' e e n p r e v i s i ó n d e o s a c o n t e c i m i e n tós.M r . C a l l u x , á b l p o l í t i c o y 6 xn e r t o fina ciero, c o n o c e a f n d o l a ld e l p u e b l o f r a c é ,  s a b  b i e r m e e q u i v o c a c i ó n e t o c l i b r\q h a b r í a d e p e r d o n r a l a p i n óq u e s e p r e p r a a e s t r e n c o n d i c i o n e o a r a o g e  l a h e r e n c i a financi ral í C a r t e l , y l l e g a r l g ú n d í a s e *>1 h o m b  s u p r e m  d e F r n c i a , s u^ r a n a s p i r a c . Q u i z á , u n v e z m á s ,i o l e f a t e a z ó n a l v i d e n t  o l í t i o^ d a  c a s o r r o c r u e  l s p a í s su n a m o n e d a n i v e l a a y d  r e s u ^p u e s t o s q u i l i b r d s , c o r r e s p o n d e u n'c tof f io p a p e l i m p r e s o e n r o - 1 p a i ' s ] i e n o f ]  d i f i t d s e c n ó m i c s : ! h a c a m b i o d e e s t a i l u s i ó n 0 í . i o n t r r i ,  u  E s t a  a r r u ic o r e s p o d u n p í s p r ó s p e r o 
p a í s e s s a j o n e s s e a p r e s u r a r o n 
¡jr s o l u c i ó n a l p r o b l e m a financie 
lazas p r e v i s o r a s , c o m p r e n d i e r o n 
para, p r e p a r a r s u r e s u r g i m i e n t r 
M a r i o p r ü n c r a m o n t e p a s a r -
la d u r a p r u e b a d o s a n e a r s u H a 
I n g l a t e r r a l l e g ó o n m a t e r i a 
b u é s t o s ' a l n i á x i m u n . S i g u i ó s v 
b t r a d i c i o n a l d e p e d i r / l i r o c t a 
^ c o n t r i b u y e n t e , e l d i n e r o n o -
p a r a s u s a t e n c i o n e s , d o j a n c b 
ado e l s i s t e m a d e e m p r é s t i t o s 
ed i r p r e s t a d o d i n e r o a m á s o c o r t o p l a z o " e n f o r m a , d o b o n s ic s; y , p r ú l t i m o , e n c a t oj i r c u n s t a n c i a s s o l o p e r m i t i e r oi r t r a n s c u r r i r . l a r g o s p a c ipo, c o  c o r t ó o l p  d o s uas o l s E s t a d o s U n i d o s d n -s e n c i ó n a l m u n d o  s u s of n ó m a , q e l e p é r m i t i ó r e c o i p i d á i n e t e o l v a r d e u mp i e n d  l  l i b r a e s t l i n a a l o:  d ó l a . I n a é t p l e ó o t r o i e m a , q u ite s r  e n l f o n d o , p e r o m á se n l f o r m a . D e s v a l o i z ó e ln a l p e r d r u v a l r a n u ó t ollo l a u d a , r d u c i e n d o a ó s v o r e s r e n t í s t i c o s . C o nj u g d  A l m a n i a r e a l i z ó e c : v e n d i ó a l x t r a n j e rle m i l l o n e s e b i e t s m l s ,d u  b e e f c i o d e i l e s e i l -r o s . P r e t e s s t e m a , c í a u c i d a n s y nV V V V V V v v ^ v v v v v w ^ í a o r o s , y d e l p u n t o d eW i n l , o  o l r p o r a d of ó e i b r b a s u r i q u er r.a m b i o , c o t r s t c ap r e v i s s d o a a  p r^ j n s , ¿ q u  h a í  | s t i n s ? P o s p í s q u e , c t o m a r o p a r e n lm l g a s t a r l d i r  n s t c i a s  h a í a n p r r'1 O l i , n e t n l sP o l í t i a  q u e p r v o c ó e l fv i d ó l a c i ó n s u r >P O n á i , d j a d o q u e l vl l a y e h a s t  u  b a jW ' F n c , s ñ a o c o nj N e A l e a i , s i g u i ó  o iJ ' r m p , d e t a n , l n z n d o. " ' c i ó c m o u  t o r e t , m, b s p i ó t i c o c o r t o d o d  m r a vM é i i ó o  d e b i l t e sí a l l g  c r r u^ b c a r r t .C a s u ,t s e Iv i O i: h o .F u e n t e c o  i e r e i a -i i a v c l f i » ) n t u |• d . I o s o , *t e i r a l , f)  í n i ^ - •h a de ¥v f i ' J s r t  p l z l n z a d s nK 0 8 f i s ' 11 l g a d  lt D l ¡ o s d s n t , y s e i s l. • s b i l l t s n c i r c u l i ó n S V n z  b i él w m e c u a r n t yi( ' . l n . E l f a c , c m| j  d c  llf 11 q u a u t d d í a S e d o l c t v -¡ J f ^ t s r s u p e s s L C f r t e s i s l!|y G l E s UB U j f : C  T g a t -í k " ' W l b r r l i n a s , q u e^ v 0 ^ r t d a d - a¿ £ S \ r a t u l , z a( i e i l s m l si j p r a r u c h oP f ? RG  f i d o l p s i vá % Q S ( 3  R O O . 3 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0  uK C ' i  y ^ f aé l i s u n ^ q u e n d oE n e s t o s o m e n t o s ,  E t d o f r -c é t á r u i n d , p ó x i m  l oi b r a ; p r s t i ó n d e l o ns c i s e n . F n c i a s m á  p r ó s p I g l t r r y q u  e A l e m ai a . C i l l a u x  p a t i r i  e p p c  m e j o r n d o l s i t u ci . l z a á s b l l e t e l a c i r u ai ó n i h a c n u e v s e m p r é s t i t o ; c on o f u s  e n o r p a r  m e j r a r lr é d i t d  i E s t a , d o . L o s a d i c a l e d 1 C t l h p r e f e r i d o l z r s lv t u e r d  l  e v a s b r l pi k l . E l p a i s m o d l o f r n cl | s h r á , p r s t r e t d a s o l up n é r g i a q u  s a : p r o , e n c a mb o , p d e u é l m e i d a s e  f i a z . Ef í a c a o c o s t r í a  p o l t i a a d cu l j a m i n t o d e l P d r p o r t p on d f i i d ^ ' S . C A N O V A S C - E R V A N T E S ¡ P R E O U P A S C m D E U N G O B I E R N OL O N D R E S . — E l G o b i r n o i é e mi z a e c u p o l a g n zc ó y e s r l o " l a r g u i z a i or - f s i s t , e t u i á n d o l a s n t d ' s s p e c t o .V O T O D E C O N F I A N Z A A L G O -B I E R O P A R I S . — E s t a a ñ a e r u n i ó 1q r u p o l m t a f o s c i l s a , a c o rd d d r u  v t o c o n f i a n a 'G b i e n o r s p c t o  p l z m i t o ki t e l a i s e l c u i ó dS i . S e c q e t l u i ó n p u d e t e m r  c n p u t o n o p o í t i a d  p o y l G b . A O T R A G O J V 5 Í S Í O N P A R j í S . — Q a . i l l u x , q u e h b í  r e -s t d s u c a r a  C i s i ó nd H i n d , a r e t i d i á ; N e g o i o s E x j .¿ S E V A A L D S S O L U C J O N D E L P A RT ! O S C I A L I S T A U N E T R ? M . S e d i c e ( p i  G b i n o h a o r d d o i v r p a t i d s c l i s -u i t a r ^ 
L A R E B E L I O N E N S 9 R I A 
( L O N D R E S . — D e s p a c h o s d e D a m a s -
c o d i c e n q u e l o s r e b e l d e s h a n v o l a d o 
c o n d i n a m i t a u n p u e n t e d e l f e r r o c a -
r r i l d e H a i f a , q u e d a n d o i n t e r c e p t a -
d a s t o d a s l a s c o m u n i c a c i o n e s c o n d i -
G h a l o c a l i d a d . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s d e S i r i a y P a -
l e s t i n a i n d i c a n q u e l a r e v o l u c i ó n 
c u e n t a c a d a v e z c o n m á s a d e p t o s . 
V V A V t - ' \ V V \ A ' V V V W V / V V V V V V V V V W V V V V V V V ^ ^ 
E o s r e b e l d e s h a n i n i c i a d o u n a n u e -
v a o f e n s i v a c o n t r a l a s t r o p a s f r a n -
c e s a s e n l a f r o n t e r a d e - P a l e s t i n a . 
D e E e y r o u t h s e h a n s a c a d o r á p i d a -
m e n t e r e f u e r z o s , e n v i á n d o l o s a D a -
m a s c o . 
E n l a p a r t e N o r t e y S u r d e D a m a s -
c o c o n t i n ú a n c o r t a d a s ' l a s c o m u n i c a -
c i o n e s . 
P R O Y E C T O D E L E Y 
P A R I S . — ' U n g r u p o d e d i p u t a d o s v a 
a p r e s e n t a r a l a C á m a r a u n p r o y e c -
t o d e l e y d e c o n t r o l y v i g i l a n c i a e s -
t a b l e c i e n d o u n c r é d i t o d e n u e v o r é g i -
m e n p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e l a s 
S o c i e d a d e s d e s e g u r o s . 
N U E V A Y O R K . — E n u n d i s c u r s o 
o r o n u n c i a d o p o r e l e x p r e s i d e n t e T a f 
é s t e s e h a d e c l a r a d o p a r t i d a r i o c í e 
l a a c c i ó n n o r t e a m e r i c a n a j a p o n e s a . 
D i c e q u e l a G r a n B r e t a ñ a , e l J a p ó n 
Y l o s E s t a d o s I i n i d o s c i e ñ e n e n i e n 
s e p a r a h a c e r u n a o b r a , d e p a z y 
g a r a u n a c u e r d o e n o l P a c i í f i c o . 
E L P R O C E S O D A P U O ^ T 
P A R I S . — S e h a n r e a n u d a d o l a s 
s i o n e s d e l p r o c e s o D a u d e t . 
L a d o h o y r e s u l t ó m u y a g i t a d a 
D e c l a r ó e l c o m i s a r i o d e P o l i c í a 
s é C o l o m b o , d i c i e n d o q u e 
d e t e n i d o a F e l i p e D a u d e t 
l e s a r m a d o . 
E l a b o g a d o d e B a j a t m a 
H a u d e t t r a t a a s u s l o c t o i 
p u e r a n c o n e j o s d e i n d i a s . 
S e p r o m u e v e u n g r a n 
v i é n d o s e e l p r e s i d e n t e o b l ¡ ^ < 
í o r -
Ü é -
s e ^ 
J o . 
s i h u b i e r a n 
l o h u b i e r a n 
n i f i e s t a q u e 
• e s c o m o , s i 
e s c á n d a l o , 
a d o g u s -
i c n d e r l a s e s i ó n , p o r u n a s p a l a b r a s 
p r o n u n c i a d a s p o r o t r o a b o g a d o c o n . . . 
t r a e l c o m i s a r i o , C o l o m b r > . 
L a s e ñ o r a d e D a u d e t , p r e s a d e u n a ' ? r a n c r i s i s n e r v i o s a , d i c e : — E s e , e s e s e l a s e s i n ó . ( R e f i r i é n -l o s e a l c o m i s a r i o C o l o m b o ) . D a u d t , x a l t a d í s i m o , c u l p a t a mr i é n  C l o m b o , l e v a n t á n d o s e l a s e . d ó n p a r a c o n t i n u a r l  m a ñ a n a . L A S E S I O N D E L A C A M A R A P A R I S . — i F n l  s i ó n d  l a C á m ar a s e a p r u e b a u n p r o y e c t  d e l e y d e" e f a n h e s y o r g a n i z a c i o n s d e l E j rc i t o ,E l d i p u t a d o F e r r y p i d e a P a i n l e v ée x p l i c a c i n s c e r c  d e S i r i y n t r eg a l a M n a p e t i c i ó n  i t ep l c i ó n s o b r  s t e a s u t o .n l e v é d i c q u e s u d í  d e c l ar ó n t e l a C o m i s i ó n d e N e g o c i o s E x -t r a j e r o s t d o l  q u e h y r e f r e t e a l s u n t o y q u t n r o n t o c o m o l l eu e  g e i l S r r i l d r á m á s i n -f r m s .S E P R E P A R A B A U N A T E N T A D O O N T R A M S S O L l N i R O i M A . - J L a P o l i c í  h a d e s c u b i ou n t e n a d q u s  p r e p r a b a c o n t r aM u s s o l n i , e t n e n d o a l e x d i p u t a dd e l a o s c i ó n Z a i b n i y l e x gn r l L u i  C a p e l l o , a s t e ú l t i m o ní . Z i b o n i f u é d e t n i d n l H o t iD a g o i , q u e s á f r e n t l p l a c i o C h i g , d n d e s e h l l a i n a d o l M ii s t e r o d e E s a d o , e s d e c a d M u s -s l i iE n h t c ó  q u e o c p a b a Z ab o i  h a b í a p p a r a u n a m áq i i n f e r n l , f o r a  p o r v a r i o s ' l d r p c i ó n c a r g a d o s y a pt n d  e x a c t m n t  u  b a l c ó n d la l c i o h i g i y l u l h b í• m a r s e M u s s o l i i p r r e s e n i re s f i l e d , l  c o m i t i v a d e s p u é s.VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVV\/WG i e m aH f, ráa , é i e i m i f i r e 1925k m $ m y m d í M U m di zC d i a | r a m t í í í c a | e c t r o p a -e , p r W ü F i r b a k s .- Y - ,; C ó f r i í o ' ,  a t s .C A R L O S R . C A B E L L O P a r t s , e f r m e d d e s r u g í d e  a j e r . ( g g í )É D Í C Í N I N T E R N  e I I 1 2 , S t o l D . d r z a . D e 1 2 1 1 4 2 > C a ñ a d í o , i , e g u n .E c e p t l d í s f t i v s . 
n u i i l i c i o n e s . 
M u s s o l i n i ñ a o r d e n a d o - a l o s p r e -
f e c t o s q u e i m i p i d a n l a s r e p r e s a l i a ^ 
p o r e l a t e n t a d o d e q u e s e l e q u e r í a 
h a c e r o b j e t o . 
L a d i r e c c i ó n d e l p a r t i d o f a s c i s t a ' s e 
h a d i r i g i d o t a m b i é n e n e s e s e n t i d o a 
t o d o s l o s a f i l i a d o s . 
E N L A C A P I L L A S I X T B N A 
R O M A . — F m l a c a p i l l a i S - i x t i n a s o 
h a n c e l e b r a d o s o l e m n e s f u n e r a l e s p o r i 
l o s c a r d e n a l e s G i o r g i y B c l l i n , m u e r -
j 1 9 ^ 1 
a c t o a s i s t i e r o n , c o n c ^ l 
t o s e n e l 
A l f ú n 
P a p a , ví i n t i d ó s c a r d e r i a U 
T a m b i é n a s i s t i ó e l e x z a r F e r n a n d o 
d e B u l g a r i a , c o n s u h i j a y s u y e r n o . 
G R A V E RESOLUCION 
B E R L I N . - — L a A s a m b l e a d e l o s d o -
l í , g a d o s d e A s o c i a c i o n e s p a t r i ó t i c a s 
h a a d o p t a d o u n a r e s o l u c i ó n r e c f i a -
¿ a n d o e l T r a t a d o d e L o c a r ñ o . 
LOíí S O C I A L I S T A S V O T A R A N CON 
L O S N A C I Ü N A L S S T A S 
B E R L I N . — E l j e t o d e l p a r t i d o s o c i á -
l i s t a a l e m á n , s e i i o r B r e i t s c h e i d , h a -
b l a n d o e n u n a A s a m b l e a s o c i a l i s t a , 
n a d e c l a r a d o q u e d e v o t a r l o s n a c i o -
n a l i s t a s e n c o n t r a d e l T r a t a d o d e L o 
c a r n o , l o s s o c i a l i s t a o b s e r v a r á n i g u a l 
c o n d u c t a . 
S E H A B L A D E L A D I M I S I O N D E L 
C A N C I L L E R L U T H E R 
L O N D R E S . — E l r e d a c t o r d i p l o m á t i -
c o d e l ¡ ( D a i l y T e l e g r a p h » d i c e , a c e r e n 
d e l a c r i s i s p o l í t i c a a l e m a n a , q u é l o s 
( ó s e r v a d o r e s p o l í t i c o s d e B e r l í n p r o -
d i c e n , d e s d e l u e g o , l a d i m i s i ó n d e l 
c a n c i l l e r L u t h o f y e l a s c e n s o d e S t r e -
s e m a n n a l a C a n c i l l e r í a . 
S t r e s e m a n n , s e g ú n l a m i s m a o p i 
n i ó n , i n t e n t a r á c o n s t i t u i r u n G a b i n e -
t e ( d o c a r n i s t a » c o n l a a y u d a d e l o s 
p a r t i d o s d e l c e n t r o d e m ó c r a t a y s o -
c i a l d e m ó c r a t a . 
E L C A N C I L L E R N O Q U I E R E CON-
V O C A R E L R E 8 C H S T A G T O D A V I A 
B E R L I N . — E l c a n c i l l e r s e ñ o r L u -
t i i e r h a r e c i b i d o h o y a l o s r e p r e s e n -
t a n t e s d e l o s g r u p o s n a c i o n a l i s t a y 
s o c i a l i s t a , e x p r e s a n d o a n t e e l l o s s u 
d e s e o ' d e n o c o n v o c a r a l R e i o h s t a g 
a n t e s d e q u e s e a n u n a r e a l i d a d l a s 
p r o m e s a s f o r m u l a d a s p o r l o s a l i a d í i j s 
o n l a r e c i e n t e C o n f e r e n c i a d e L o -
c a r ñ o . 
L o s s o c i a l i s t a s d e c i d i r á n s u a c t i t u d 
e l d í a 6 d e l a c t u a l y l o s n a c i o n a l i s t a s 
e l d í a 1 5 , 
C A M P A Ñ A N A C I O N A L I S T A P A R A M O D I F I C A R L A A C T I T U D P A R T I D O . B E R L I N . — S e a s e g u r a q u e a l g u n o s e l e m e n t o s n a c i o n a l i s t a s e m p r e n d e r á r u n a c a m p a ñ a c o n o b j e t o d e h a c e 1a p r o b a r e  e l p r ó x i m o C o n g r e s o d "p a r t i d o , q u e s e c e b r a r á l d í  1 6 d ? c o r e n t e , u n a u e r d o p r v i r t u d d u a l e l p a r t i d o m o d i f i q u e s u s ú l t i m a f d e c i s i n s . L A C O F E E N O A D E E M B A J A -D R E S P A I S . — L a o n f e r e n c i a d  e m b a j d o r e s  r e u n i r á e l v i e r n e s p r ó x h n t  l a m a ñ a n a n d e s t u d i   n f o r m e r e f e r n t  a l d e s a m e dA l e m a n i a q u n i d  a l C o m i t é il i t r i n t e r a l i a d o e V o r s a l l e s , y q u . -h a l l g a d o h o y a s u p o d e r . L A L I G A R P U B I C A N A N A C I O N A "I S . l e x m i n i s t r o s e ñ o r IT r o c q u e r d i i g i ó h a c e p o c o a l s e f i o íM i l r a n , p r s i d e n t e e a L i g a r ep u b i  n c i o n a l , s u i i i ó nm e b r o d e l  J u t a d i r e c t v a d e i -c h L i gE l s e ñ o r M l l e r n c a r t a c o n f e -d e h o y , s  h a d g d o a l ñ ?í « T r c u e r p a t i c i p á d o l e q  e s aJ n t a d i r c t i v l o h a a a r t a d o  s us e  c n m o t i v o d  u c t i t u d c o n r s p e c t o a l G b i r o P i n l é , e  i r , p r h b r d o  c o n f i n z aé s t e .L a r e f e r i d J u n t a d i r e c t i v a í e lg c l e l e x m i n i t r o s e ñ r L e ó n B e í a V do r  s u t i u i l s ñ o r L e T r o c q u rU N I N T E N T O M O N A R Q U I C OO N D R E S . — L a P r e n s a n g l e s r -r o d u c  u n a s e c l r c i o n s d g a nd q u e N i c o l á , í o d l ú l t i m o Z r eR s i , n l c a l s m n f i s t a q u e n u n t r  d i s p u t a p o n e r s lE e n t  n m v i i t o n c a m i n o d a r  R s a u  G b c i o n a l ,q u e é s t s e l  M n a r q u í .g r a u q u e e s p a c o n t r , p re l l c i l l o s d p r t i a r i ? e ^ e l o s c i n t o s m i l o l d o d t- l s E j é r c i t o s d  W a i g é l y D o n i k ny o v a r i  o f c i s d e  E j é c ti a l .l a n c c ó s ts á a b o d  C o g e s p ar , q u  t n d r á l u g a r £ í s W ó x i m m d i c i e b r e . L I G A D  N A C I O N E S D H A B I AE S P A Ñ LI L . — L a P r e n s l o c l i s e r t a s g u i e c l g x i d s - M a i :( ( • S M j t  r c b ó ' c  a 1 e v é l P r s s ñ o a y il i p i  l h i p i é l í m , m o s t r a da g r d o l e t s d e q u l s i t e -c t u l s . i e r o m c a s y fi ip s •se r i t a h a c i a  e o n s t u c c ó no n l p l n o e s r i l d l u n dh s ó i c a q f i r m á E r o p a ,A m é r i c y A s a , n a z a n s t r o
E L P L A N D E L G O B I E R N O 
P A R I S . — E n s í n t e s i s , l o q u e s e d e -
d u c e d e l a s d e c l a r a c i o n e s m i n i s t e r i a -
l e s y d e l a s e n t r e v i s t a s q u e P a i n l e v é 
h a s o s t e n i d o c o n l o s s o c i a l i s t a s , e s 
q u e l o s p r i n c i p a l e s p u i í f e s d e v i s t a 
d e l G o b i e r n o s e r á n l o s s i g u i e n t e s : 
F i n a n z a s . — C r e a c i ó n d e u n a C a j a ' 
d e a m o r t i z a c i ó n n u t r i d a p o r u n a c o n -
t r i b u c i ó n e s p e c i a l q u e p r o d u c i r á e n 
q u i n c e a ñ o s , d o 5 0 a 6 0 . 0 0 0 m i l l o n e s . 
R e s p e c t o a l a s d e u d a s a l i a d a s , c o n -
t i n u a r l a s n e g o c i a c i o n e s c o n I n g l a -
t e r r a y A m é r i c a . 
E x t e r i o r . — ^ R e s p e c t o a M a r r u e c o s , 
g u a r d a r n u e s t r a f r o n t e r a p o r e f e c t i -
v o s l i g e r o s , l i b e r t a n d o a l o s s o l d a d o s 
e n l o s p l a z o s l e g a l e s . L a s c o n d i c i o n e s 
d e p a z s i g u e n s i e n d o l a s m i s m a s . 
E n S i r i a , c o n t i n u a c i ó n ' d t n u e s t r o 
m a n d o . 
I n í e r i o r . — . P a i n l e v é h a a s e g u r a d o a 
l o s s o c i a l i s t a s q u e n o s e g u i r á , o t r a 
p o l í t i c a q u e l a d e f i n i d a p o r l a m a -
y o r í a d e l 1 1 d e m a y o d e 1 9 S 4 , 
P r o y e c t o s d i v e r s o s . — V o t o d e l p r o -
v e c t o ' d e l e y s o b r e s e g u r o s s o c i a l e s , 
s o m e t i d o a c t u a l m e n t e a l S e n a d o . 
S e r v i c i o m i l i t a r d e u n a ñ o . 
R e s t a b l e c i m i e r i t o d e l e s c r u t i n i o d e 
d i s t r i t o s , y a v o t a d o p o r e l S e n a d o . 
v v w i ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ v \ / v \ ^ ^ 
D e l a V u e l t a o A n d a l u c í a . 
L a p r o l e s ' ™ d e V i c t o -
r i n o O t e r o . 
E n l o s p e i r i ó i d f c o i s i s s e v i l t l a n o s e n c o n -
t n a / r o o s i e l l i ' t e x t o d e l i a p r o í t e s i t a . f c n m i u -
l a i d l a p o r V i c t r i r t a i o i O t e r o l a l l ' final d i e l a 
V u d l l t i á a i A r i í d i a l l u i c n a . 
D i i c o a i s á e i l l e i s c r i t t o : 
< ( A l l o i ? i s i e i ñ o w c i q u e c o m p o n o . n é | I u -
r a i d b 4 © i l a c i a l r i r e i r l a c i c l i s t a d ' o n o i m i n i a d ' O 
( ( P r i m i r i r a V i M i t a a A n d i a h i c i í a » . 
M u y s i e t ó b r t e ® m í e s : A t i e n l i á n i d o m é v a l o 
q n i e m e f a i c i u t l i t i a c e l l a l n t í c u i l o 1 3 d i é i l n e g l a -
rtiéliiito d e l i a P r i m e r a V p c i l t a a A n d a -
l u i c i í a . , q u e d i i e e : 
( ( L a s p i r o t e i - i t a s - c r u e s e h ^ i g i a . n ¡ n e f e -
t i o n i j e i s a • i i r . r ó g i u i l a i r ' l d í a H i é s - m l a v n & c i % i -
c i ó n « d i a b e n H á f i i s o l r p r e s e n t a d a s a m i b o s * d e 
' i a a a l i D i a i , • d l ü p o s á t i a n K . l ' o » • l a : - o a n t i r i ' a d d í « 
1 0 p e i s c i t a s , l J a l ? | o a - i g i n a d i a s p o i r f a f l t a s 
j ü l r i í i e l g u l a i n i ' d a d í o s i c o i m e t i d i a s - d ú r a i n t e l a 
c a i n r e u í a 2 4 b o i n a s d e s p i u i é s d e ' t e r m i n a -
d l a . é É f c a y h a i j o e f t I d i c p ó s i i t o d e 2 0 - p e -
s e t l a i s i , 
D i i c i h a s o á i n i t i i c l l á í d i f e ú n i i i c a a n i e i n i t e d e -
v d l v e i r n s i i l a s p T O t e i s i t a S , s o n j i ü s r t i í l -
c a d i á i s 1 . 
C o n e l d e b i i d o r e s p e t o ' f i o r r a u l o a . a i s -
t e d l e s ( g i o l e m i n e i p n o l t e e i t . a p a r l a i n i f . r a . c -
c i ó n c o m e t i l d l a ; c o n t r l a l e l r e i g l i a m e n t o e n 
• i i c d u t i r o l l « L a B i a r c a d e l C ^ i . a d i : i i a h . a ) ) , 
y i o i r É c o i n r e d i o í T M o m i t e r o , e s p e i r a n d b q i f -
i a i s á e o m i o i p a i r a m i c i a s o i h a i n : t ' e r t f . ' i d o D E L • n s ' t o d l e s e n c i u e n t i a l o q u e a e í M l a e l r e -g l a m e m t o , l o t e n d l r ' á n t a m b i i é n p a á a la ^  q u e J j é S v o y a s e ñ a l a i r í C o m o ' l e s s i i ñ a f l o , e n i e l l i c o n t t i r o i l ' d < iL a B a r c a , d i e l - O u a i d ^ a l r o » <&l c o t n r e d o i r' f i r M n t e r o r e c i b i ó p r s u v l u n t a x  ü x i ' l i o d l e p e i r s o n a O x i t i r a ñ a a l a c ^ -T i e i r a , . s ó i l e n a r e p a r i a c i ó n d i e l a' i i c i e a e t a ( l o a m b i i e e p i ñ i ó n i e n t r e o r a so l f a s ) , e i i n o j t a m i b i i é n d i s e í l  t i a n s p i ó . ra d l  l a b c i i d l t a , p a r i p e r s o m a i j e n i a a r r e i i a y p u e s t o q u  n d e i o c d nr o l l n ó s t o a n a b  e l t p  e l l o g a t í at s r . l i l d l a i y s í s c í p 0 § c o m s i d e r b a i o p q u 1 s e i m l e i a e m e l l p s o ' á p lí  e ó o o t r o e m p o i c u a i l q u e r ae o o n r d ' , c b e j g t p p n J i i z á d i o o d  q u e q u  i r e c i i b a y u d a d  e x t a ñ o s , a n l i f e s t á i d i o l s q u g e l u s i a d  l a b - p e s e n t l d l o ' h s t  l a h n a i a - t a p f f ' oe i s t  j ® d i e b i d o a q u e e  l c t a d o c o¡r Oi s m  h z  i b e i r p r J r ó iq u  <eíl c o r r e i d r s l ñ c i M n t r o s e v e í tl n j a i ü ü z i a d l o p r t f |  í h h o ó n « d o s » n n u t s ; d r c r g o . C o p a l s f i c a ó u  y e r h e s  m e h z o s e v o q u n  h ni d o  c u n t l a p e n a a c i ó -r r e s n d i e e , l  f r m u l o l  s i g u e nt e p t e s t a , e s p r . o q u e s , c m o c a l l e r s  a m a t l j uc y d p r t , l o r s o l v r á n e s n t i o q l  c i e n c  l  m ad , d u d d o q u  u s t e se i d a n s r á f l r e f l e j o d e  ñ a l ' i n r e g l m e n t o d  P r i e rv u e l a  A a l u c í a y d a U i ó V el o c p é E p a ñ o l ,R e p t i i e n d l l s q u e í s i o f i l a n á it d s j u i s t t i c c o m  r f t o s o a i b a -U r q u e d s i t  e c í s i m s ua | r v i d b í P ¿ q , , s , , V c ' i o O t e r . ) :L d í a s 6 y 7 s á n S re s ñ r i p c t l B c o H o oc o  E s a ñ , L o s q u  d s e e i r ca g u o p r c ó n  d i c h oB c o i r í j n e f i c i a C H A I IT O N , G r l E s a t r o , 7 , — ' F i ld d s y r p i z e l t m t a c ó n .V V V V V A / V V V V V V / V V A / V V V V V V V V \ / \ / V \ ^ ^N t  r g s .U r a g o e R y . M A D R I D , 5 . — E t a d  S  M j s t do i  R y l s d s  p r t e d es   C s m M I M a i r  ' c Ü á é f é ú &i g u n d i a o g o r í a , n A c x r q u i v i f c / e u e s t . i c . i ó ' i o - . t r f l t ( ' ) i aq u e ^ s l e á t : l a s h o r a ® Kb v m c i v i o c u c h n i d l o o ^ i i: , : ( t s , ' ó ¡ ó r d e n s c r f í n . s ¡a n o a í n i h  g n e r i l d l , R l0 3 ) 3 3 , ñ o c o d A y b f , p a " Q U < *m . . n ' ! c s ( m / t h r á :- y j u i z p z , e ñ ' f P s , dv n , M n m ' a t í l q u i r ü a d h , ó  Olí  i d l e  a u i g u t a ,n a g d '1 t s g o a g a n e j o Q ,c o n t s n n a z o d f r a t r i i á n i ^ S S ^ ^e n a l t d l a m E s p ñ a l S t k ^ f S ? , e ' s w ^ m
e m 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
a b o r p o l í t i c a q u e s e l l e v a 
i e n z a a d a r s u s f r u t o s . 
E l p a r t e o f i c i a l n o a c u s a n o v e d a d . — L a e s c u a d r i l l a n o r t e a m e r i -
c a n a . — E l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o h a l l e g a d o a T e t u á n . — O t r a s 
a c a 
¿ A b d - e h K r í m v a a p e d i r l a p a z ? 
( N o t a s d e l a R e d a c c i ó n . ) 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s " h a -
b l a n d e l a l l e g a d a a . F e z d e d o s e m i -
s a r i o s d e A b d - e l - K r i m , q u e v a n a s o -
l i c i t a r l a p a z d e l n u e v o r e s i d e n t e 
n o m b r a d o p o r F r a n c i a . 
L a n o t i c i a l a p o n e n u n o s d i a r i o s 
e n b o c a d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o 
d e l a R e p ú b l i c a v e c i n a , e n t a n t o q u e 
o t r o s l a d a n c o m o t r a n s m i t i d a d e s d e 
L o n d r e s . 
N o s o t r o s , n o d e j á n d o n o s l l e v a r d o 
e s e o p t i m i s m o , a c o g e m o s l o s d o s r u -
m o r e s c o n l a s n a t u r a l e s r e s e r v a s . Y 
a l h a c e r l o a s í n o s f u n d a m o s e n l o q u e 
e s t á o c u r r i e n d o e n n u e s t r a z o n a . E l 
j e f e r e b e l d e e s i n n e g a b l e q u e v a p e r -
d i e n d o s u i n f l u e n c i a e n d e t e r m i n a d a » 
c a b i l a s ; y c o m o e s t o h a d e c o l o c a r l e 
e n u n a . s i t u a c i ó n m u y a p u r a d a , a g e 
t a t o d a c l a s e d e r e c u r s o s p a r a q u e 
s u f a l s o p r e s t i g i o s e s o s t e n g a . 
L o s g o l p e s d e A l h u c e m a s y d e A x -
d i r v a n h a c i e n d o e n t r a r e n r a z ó n a 
l o s i n s u m i s o s . A l g u n o s e n t r e g a r o n y a 
s u s a r m a s y o t r o s s e p r o p o n e n i m i -
t a r l a c o n d u c t a d e a q u é l l o s . Y , . . n a t u -
r a l m e n t e , A b d - e l - K r i m , q u e n o t i e ñ t 
p e l o d e t o n t o , p r o c u r a c o n t e n e r e s a 
d e s b a n d a d a , p o r t o d o s l o s m e d i o s p o -
s i b l e s , y a q u e d e l a u n i d a d d e s u s 
f u e r z a s d e p e n d e e l q u e p u e d a s e g u i ) 
m a n t e n i e n d o l a i n d e p e n d e n c i a d e l 
R i f f , q u e e s l o q u e l e h a s e r v i d o d e 
e s c a b e l p a r a e n c a r a m a r s e h a s t a e l 
p u e s t o q u e h o y o c u p a e n t r e l a s g e n -
t e s q u e l e s i g u e n . 
C a b i l a s e n t e r a s , q u e t o c a n y a l a a 
c o n s e c u e n c i a s d e l a a c c i ó n m a n c o m u -
n a d a d e e s p a ñ o l e s y f r a n c e s e s , e s t á n 
h a c i e n d o a c t o d e s u m i s i ó n y d e s o y e n 
l o s c a n t o s d e s i r e n a d e A b d - e l - K r i m , 
q u i e n , a l v e r s e a b a n d o n a d o p o r l o s 
s u y o s , n o t e n d r á o t r o r e m e d i o q u e 
a c e p t a r l a s c o n d i c i o n e s q u e l e h a n 
s i d o i m p u e s t a s p o r l o s d o s p a í s e r -
a l i a d o s . 
L a s o b e r b i a y e l o r g u l l o d e l j e f e 
r i f e ñ o e s t á n s u f r i e n d o a h o r a u n r u -
d o g o l p e c o n e s a s c o n s t a n t e s d e s e r -
c i o n e s q u e s e . a n u n c i a n y q u e s e c o -
m u n i c a n p o r l a s a u t o r i d a d e s d e a m -b a s z o a s . A p e s a r d o e l l o e s m u y p o s i b l q u e A b d - e l - K r i m n o d e p o n g a s u a c t i t u dl e v a n t i c a , a p r o v e c h á n d o s e d e  a c e r c a m i e n t o d e l a i n v e r a d a y  l a i n a c c i ó n a q u e h a  d e h a l l a r e s o m e t íd  l a  t r o p a s f r a n c e s a s y e s p a ñ o l a s c a u s a d e s p r s i s t e n t s l l u v i a ? p r o e s e u ú l t i m o e s f u e r z o , d e r e a l i -z r l e , n  p o d r á m p e d i r q u e n a g r a nt e d e l s j a r q u e ñ o s a c a t b  s u a u t r i d a d , l e c c i a d o s p o r  e xi n c i , c a m b i e n t o t l m t e dr u b o y s  i n c i n n p o r e l l a o d lM a j h z n , q u e e s t  c o m o o i c i t r q e s  l e  e r d o e s p a s a d o s y er r o s . D e p e r s i s t i e n l m a n t e n i m e n t ol a r b e d í , l j f e m r n o h et a r d r m u c h o t i e m e n c o n t r so c m n o s q u e i l a d . L a p o l í t i c as e s i g u n M r r u e c  i r á g a n ae c o r a z ó  y l a v o u t  d e l o sí s c o l s , e c a b r á , c o n r a r s yc n t a d í m s e x c p i n s , bd n r l a l h a y h a c e r c t o sm i s i ó . N o s e x t r ñ a r í a , p u e , q u e A  e l - K r i  e e r a c u n t d e l - i n t l i -d d e u t r b j o s y q u e n b u e ní  c u a l q i e r a s o c i t a s l a p z ,s o  . s v t u r , q  t n t a n g r e e s t á n c o t a n o . P r  p r h o y ,J » < » « l r t A ^ > / W ^ ^ H * . ^ ^ A A ' ^ / W A ' ! ^ ^ / » ^ í v » « J V » A « s « ' 
y o j a l á n o s e q u i v o q u e m o s e n n u e s -
t r o s j u i c i o s , s e n o s a n t o j a u n t a n t o 
a v e n t u r a d o c u a n t o s e v i e n e d i c i e n d o 
a e s t e ñ n , y a q u e n o e x i s t e u n a b a s e 
s ó l i d a e n q u é f u n d a m e n t a r t a l e s s u -
p o s i c i o n e s . 
z o n a e s 
A . T O M E O R T i Z - M É D I C O í u m s u l í t e e n f r m a d s d i ñ o sy p u l m ó .R a y o X y E t r i c i d m é d i c a o H o r a s  c  u n a . r z n a s , 12, 1 ° — T l é f o n  s - S é A / V V W V X / V V V W V V V V V V V V V V V ^ ' V V ^ ^s a l e r e n ,p r a m u h  f o s  p u l m ó n oh n s i d  l d g a s a d m i i s lo g a n i s m i n o u  r t m i e o V E G E -T A L c o l a i n f u s i ó d E U P L E U R O N , a y a o c o l s l  n t i t i v s E UD I D O N . M c h o s t u b r c u l s o h n d o u d , s g ú n c e r i f c d o -t o i  m é d i c . E U P L E U R O N yE U D I D O N h a  c o p t p r d e e - c é l b r  r f e r t d r át i o d U v r s i d a e G r e i f w l( l m a n i ) , o t r K O B E R T ; y s ne p l o s  m u c h o s S a n t rH s p t l . M f l l e t  t es a n t e s r s p e c o e s t e t a i e n t o  q u i e  l p i« E R K O S »I n s t i t u t o B i l ó g i c  I t r n a c i o a l S . A ,S A N S E B A S T I A NS c c i ó C - l . A p a r t o u . 3 7 .
APROXIMACION 
M A D R I D , 5 . — l E n e l i n f o r m e e n v i a -
d o a n o c h e a l D i r e c t o r i o d e s d e T e t u á n 
s e d a n d e t a l l e s d e l a a p r o x i m a c i ó n 
d e v a r i o s c a í d e s y n o t a b l e s d e B e n i 
M e s a u t a l a s I n t e r v e n c i o n e s m i l i t a -
r e s . 
E s t o r e v i s t e v e r d a d e r a i m p o r t a n -
c i a y d e m u e s t r a l a e f i c a c i a d e l a l a -
b o r p o l í t i c a q u e s e d e s a r r o l l a e n 
a q u e l l a z o n a . 
UNA J U N T A 
M E i L I L L A , 5 . — E n e l p o b l a d o d e C a -
l a d e l Q u e m a d o s e h a c o n s t i t u i d o 
u n a J u n t a , p r e s i d i d a p o r e l t e n i e n t e 
c o r o n e l d e E s t a d o M a y o r , s e ñ o r S a n -
t i a g o , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l g e n e r a l 
S a r o . 
D i c h a J u n t a s e d e n o m i n a r á d e s e r -
v i c i o s m u n i c i p a l e s , y h a s i d o c r e a d a 
p a r a r e c a u d a r f o n d o s e n t r e l o s i n d u s -
t r i a l e s a l l í e s t a b l e c i d o s c o n o b j e t o d e 
f o m e n t a r l a c r e a c i ó n d e l n u e v o p o -
b l a d o . 
D e l a c i t a d a J u n t a f o r m a n p a r t e 
f r e s i n d u s t r i a l e s . 
U N ARTICULO DE «EL TELEGRA-
MA D E L RIF» 
M E L I L L A , 5 . — « E l T e l e g r a m a d e l 
P . i f » , h a b l a n d o d e l a s r e p e r c u s i o n e s 
q u e h a t e n i d o e l d e s e m b a r c o d e A l h u -
c e m a s , d i c e ; • 
« E n l o s m o m e n t o s a c t u a l e s , a l g u n a s 
d e l a s - c a b i l a s s o m e t i d a s e n t r e g a n s i n 
o p o s i c i ó n e l a r m a m e n t o . 
L o s j e f e s d e l a s c a b i l a s f r o n t e r i z a s 
s e p o n e n a l h a b l a c o n n u e s t r a s o f i c i -
n a s d e I n t e r v e n c i ó n , e n t a b l á n d o s e 
c o n v e r s a c i o n e s h a s t a c o n l o s c a í d e s 
q u e h a b i t a n e n e l m i s m o c o r a z ó n d e l R i f . A l g u n o s d e l o s q u e e s t á n d e l a n t e d e n u e s t r a s l í n e a s n o s r e q u i e r e n p a r a q  a v a n c e m o s a o c u p a r s u t e r r i t ) r i o . E  l a s l l a n u r a  d e M t a l z a , - nl a s q e a n t e s r e i a b a l  s o l e d a d y eq u e e b a r r u n t a b a l a p o s i b i l i d a dJ e a g r i o n , s e h a n e s t l c i oa h o r a m u c h a s « j i m » , h b i t a sp o r g e t e s n ó m a d s q u e v i e n e n u e s t r o c o b i j o , t r y e n d o a b u d n t  g a n a d o . P o r o t r a p a r t e , l a a n e r a d  x p r e -s s e l o s i n d í g n s y s s m l a n tn b i e n d i t i n t o s d e l o s d e h c e c o r o n ú m d m e e s . NO HAY NOVEDAD M A D R I D , 5 . — E l c o m u i c d o o f i -c i a ]  M a r r u e c f a c i l i t a d  a l a P r n s a ¡ d i c e , q u e i m i h y f n o v d i a l e n l i a Bo a s d e - u s i f o ' p r o t e c t a r d .EL G E N E R A L CASTRO GIRONÁ M A D R I D , 5 . — H  l l e g a d o p r o c e e ed e e ó h v  c o m a n d n t  g n r a lM e l i l l a g n e r a C a s t r o i r o a ,u a l s a l d r á e l á b a d p a r  M a r r u c o so n o b j e t d e p o s s i o n s e d  s ur g o . H  v i s i t a d  á v r i o s v o e s ' dD i e c t o i i o y laO. i s u s e c e t a i r i  d  l i aG u r r . U EGALO DEL REYI , . E n t e r S  M a j e s -t d l R y q u  d e q u  l s o c i o s e lC s i n  m i l i t d e c l d e s e g u n d ad e A l c a z a q u i v i r d e e b  u n p r a t or d o g a f í a h  d a o i t e n -n t e P a l c i q u e d q u a n o m g n í f i c   l o n v í e i c h o C s i o ,h c i e n d  c o n t a r q u e s g Mn r c  h a c e l ; o b q u i o . EL PRESIDENTE EN T E T U AM D R I D , 5 . — E l g n r  G ó m z J -c ' h  d i c h o a l o s p i o d i s t a q  l p e s i d e n t e e h l b a ' T t u á n s i ní l v e e s e s t  t r e y qh b í a v a d m á  q u e l s i g u i et e l e g m a :« N c u r r  n v a d y m a ñ a n , d a é a g u n o s e t a l s . ) ) .A ñ ó q   r e c i b i l p r e s i d ed o T e t á n  g e r S a -j u r j . EL P SIDANT EN A L G E O I R A RA L C E C I R A S , 5 . — C n u n  h o r  d  r e t a  B g ó  p r i d d l D r e ct o r i o .D e s d  s t a i ó  m r c h ó d i t am n t e l n r  m b r c a o l cñ o n r o « D o » n c r p r r f ó , C e u . LA L L E G D A ' CEUTAC U T A . 5 . — A l a s t r ^ s e l  t  l i a j t d  l g n e l ' P i m ó d R i v o -y | i o m m ~ d d ú y d n t yd f d s ñ r L n c d f T e .P r ^ i l p H e í m T V t ^ n Mo r v i i r , l g e n í D n ^ i o l í , - ]T r . f f s t d ñ p A + a r o m e a í s p f í p . v f >r , í > v l s r a  N v  M r ' t ' , '  P o r e l r e i d n t e n o s 1 6 
t r i b u t a r o n h o n o r e s y u n a v e z q u e í i u -
b i e r o n d e s e m b a r c a d o m a r c h a r o n t o -
d o s a l a C a p i t a n í a g e n e r a l , á o t u i ¡ 
d i G i s i c í i n i s a r o n , m a m h a p d o a l a s c u a d r o 
y m e d i a a l a e s t a c i ó n , p a r a c o g e r e l 
t r e n q u e h a b í a d e c o n d u c i r l e s a t e -
t u á n . 
E n l a z o n a f r a n c e s a . 
— t 
S U M I S I O N E S Y B O M B A R D E O S 
R A B A T , 5 . — E n e l s e c t o r d e l 1 9 C u e r 
j o h a e f e c t u a d o a c t o d e s u m i s i ó n l a 
f r a c c i ó n d e l o s U l a d A l í B u A i s a , e n -
t r e g a n d o e n r e h e n e s a l o s j e f e s m á s 
s i g n i f i c a d o s . 
L a a v i a c i ó n s i g u e b o m b a r d e a n d o 
a c t i v a m e n t e l a s c o n c e n t r a c i o n e s y z o -
c o = e n e m i g o s . 
U n a e s c u a d r i l l a d e l s e r v i c i o d e M a 
r i u e c o s y l a e s c u a d r i l l a x e r i f l a n a h a n 
b o m b a r d e a d o e l p o b l a d o d e T a z a r i n e , 
e n e l s e c t o r d e B i b a n e . 
S U M I S I O N E S E N E L S E C T O R O E S T E 
R A B A T , 5 . — E n e l s e c t o r d e l c e n t r o , 
i o s p a r t i d a r i o s f r a n c e s e s h a n t e n i d o 
d i l e r e n t e s e m b o s c a d a s e n e l p o b l a d o 
d e A b d - j e b - B r i a n e , l o g r a n d o p o n e r e n 
f u g a a l o s r e b e l d e s , q u e t e n í a n e l p r o -
p ó s i t o d e s a q u e a r d i c h o p o b l a d o . 
A y e r , e l e n e m i g o t u v o u n a r e c r u -
d e s c e n c i a e n s u a c t i v i d a d , t i r o t e a n d o 
u n p u e s t o e n e l s e c t o r d e T a u n a t . 
L a A r t i l l e r í a y l a A v i a c i ó n c o n t e s -
t a r o n c o n ' g r a n e n e r g í a . 
E n e l s e c t o r O e s t e s e h a n r e g i s t r a d o 
a i g u n a s s u m i s i o n e s . 
E n e l s e c t o ' r d e l 1 9 C u e r p o d e E j é r -
c i t o s e h a n e f e c t u a d o v a r i o s r e c o n o -
c i m i e n t o s d e p a t r u l l a s , s i n i n c i d e n t e 
a l g u n o . 
L A C A B I L A D E A N Y E R A P I D E L A 
PA2 
T A N G E R , 5 . — S e g ú n n o t i c i a s á z 
p r o c e d e n c i a i n g l e s a , m á s d e l a m i t a d 
d e l a c a b i l a d e l o s a n y e r a s e s t á e n 
r ¡ f g o c ¡ a c i o n e s d e n a z c o n l o s e s p a ñ o -
l e s , c u y o s e v e r o b l o c r u e o d e l a f r o n t e -
r a d e l a z o n a d e T á n g e r l e s h a i m -
p e d i d o v e n i r a v e n d e r s u s p r o d u c t o s 
a 1 m e r c a d o . 
E S r i l A D R l L I - A O U E S E D I S U E L V E 
G A S A B L A N C A . 5 . - - E 1 d í a 1 5 q u e d a -r á d i s u e l t a d e f i n i t i v a m e n t e l a e s c u a -d r i l l a , ñ ó r t e a m e r í c a n a , r e g r e s a n d o a P a r í s l o s a v i a d o r e s . v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ R i c a r d o P e l y o G u i l a r t e t ^ i H s í a e s x e . n í e n ú i & d a ' í s d e a a ñ e * . C o n s u l t d e o n c e a c ^ a » . T A R A Z A W é S V V V V V V V V V V V V V V W V V V V V W X A / V V A / V V V V ^ ^ L a s C á m a r a s d e C o m e r c i o , H o m e a j e a d o n B a -s i l i o P r a s o .M A D R I D , 5 . — E l C o n s j o S u p e r i o ie a  á m a r a s d  C m e r c i o , I n d u st r i a y N a e g a c i ó e l R i n o , e  s e n -c i l l a y c r d i a l c e r e m o n i , h h e c h o e n t r e g a a s u p r e s i d e n t e , d o n B a i l iP a r í s o , d u n a r t í s t i c a y v a l i o s a p l a c  c n q u e l o b s q u i a n l o s c o n s ej e r s y e c r e t a r i o s a s o r e s , c o m o ar ñ o s a d e m o s t r a c i ó n d e h o n d o a f ct > y d m i a c i ó n p r o f u n d a  u  v i -d d e t r b a j n c a n t e y e n t u s i s te n f a v r  l o s i t e s e s m e r c n t l , i n d u t r i a l e s y a u t d e l p a í s . E  s e ñ o P í o a g r d e c i ó ' m u ym o c i o n d o , e l o b q u o , p i t i d o a lC o n s j  l a s e g u r d a  d q u  a b r á ds g i r c n s g r d o u v d a p o r t d sl o s í s q u e l a u r e a l  d f e s  m y o r p r e s t i i o e l s C á m a r s o f ic i l e d e C m e r c i , I n u s r i a y N av c i ó n . 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
I n t e r e s a n t e e s t a d í s t i c a d e l J 
n i s t e r i o d e C o m e r c i o 
t e a m e r i c a n o . 
m 
n o ? 
C R O N I C A 
C o n t r a t o d o l o q u e p a r e c í a p r o b a b l e a p r i n c i p i o s d e e s t e a t -
l a s e s t a d í s t i c a s e l a b o r a d a s p o r e l M i n i s t e r i o d e C o m e r c i o - d e h ' 
U n i d o s u n a l i m e n t o d e u n m i l l ó n d e t o n e l a d a s e n e l t o n e l a j e . p a r ^ 
a s c e n d i ó e n p r i m e r o d e j u l i o a 6 . 7 5 3 . 0 0 0 , c u a n d o e n p r i m e r o d p r a ^ 0 ' í t 
s e r e g i s t r a r o n 5 . 7 8 0 , 0 0 0 . 
E l t o n e l a j e d e v a p o r p a r a d o e n l o s E s t a d o s U n i d o s a u m e n t ó 
t e e n 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s ; p e r o e n l a G r a n B r e t a ñ a f u é m a y o r e l 
p u e s d e 7 0 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s h a s a b i d o e n . l o ^ s e i s m e s e s a 1 . 1 3 0 . 0 0 0 i p ' 1 1 6 ! 
m e n t ó d e l t o n e l a j e p a r a d o q u e s e o b s e r v a e n t o d o s l o s p a í s e s n o s • ^ 
a j u i c i o d e a q u e l C e n t r o , q u e h a y a d e c r e c i d o e l t r á f i c o m a r í t i m o F l l 
e l s e m e s t r e ; p o r e l c o n t r a r i o , h a y i n d i c i o s d e q u e h a m e j o r a d o 11 
p e r í o d o , p o r q u e , e n p r i m e r l u g a r , e l t o n e l a j e d e v a p o r y m o t o r ¡ u ^ 
d o a u m e n t ó e n 1 . 3 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s d u r a n t e e l a ñ o q u e t e r m i n ó e i • 
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ú p c u a t r o * a ñ o s d e e d a d . . d o m i c i l i a d o 
e n C a m p u z a n o , q u e s u f r e l a r o t u r a 
c o m p l e t a d e l c ú b i t o y r a d i o d e l a n t e -
b r a z o d e r e c h o p o r s u t e r c i o i n f e r i o r . 
N o t a t r i s t e ^ 
A l o s o c h e n t a y c i n c o a ñ o s d e e d a d 
y c o n f o r t a d a c o n l o s S a n t o s S a c r a -
m e n t o s , f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d d o ñ a 
S e b a s t i a n a L o s a ( R o d r i g o . 
R e c i b a t o d a s u a p e n a d a f a m i l i a , 
n u e s t r o p é s a m e . 
L o s q u e n a c e n . 
E n V i é r n o l e s d i ó a l u z ü n a ; n i ñ a d o -
ñ a R o s a l í a T e r m i n e ! G a m b o a , e s p o s a 
d e d o n J o s é A l d a c o S o l a r . 
- E n T a ñ o s h a d a d o a l u z u n a n i ñ a 
d o ñ a M a n u e l a B a r q u í n S á i z , e s p o s a 
d e d o n R o g e l i o P é r e z R u i z . 
D e s o c i e d a d . 
H a n s a l i d o a s u s m a g n í f l e a s p o s e -
s i o n e s d e B a i l ó n , d o n d e p a s a r á n e l 
i n v i e r n o n u e s t r o s q u e r i d o s a m i g o s 
d o r . A n t o n i o y d o n I g n a c i o M a r t í n e z 
v R a m ó n , c o n s u s d i s t i n g u i d a s f a m i 
l i a s . . 
E l e v e n u n f e l i z v i a j e e s t o s b u e n o s 
t o r r e l a v e g u e n s e s . 
• • • 
P O T E S 
ü n p r o p a g a n d i s t a m á s . 
A l d a r l a n o t i c i a d e q u e s e e n c o n -
r a b a e n é s t a i n s p e c i c o n a n d o l a E s -
a f e t a e l c u l t o j e f e d e C o r r e o s y a m e -
n o e s c r i t o r d o n V í c t o r • R i v e r a , d e c í a : 
« S e r á u n p r o p a g a n d i s t a m á s d e l a s 
i n n u m e r a b l e s b e l l e z a s q u e e s t e r i n -
ó n l e b a n i e g o e n c i e r r a . » x 
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c i o s , l o m i s m o q u e e l d e c e r d a ; p e r o 
e l c a b a l l a r s e a d q u i r í a a b a j o p r e c i o 
y d e s e a n d o l o s g a n a d e r o s p o d e r l o 
v e n d e r . 
D e s o c i e d a d . 
E n s u s p o s e s i o n e s d e N a r o v a h a 
e s t a d o p a s a n d o u n o s d í a s e l i l u s t r a -
d o m a g i s t r a d o d e l a A u d i e n c i a d e 
O v i e d o , d o n E d u a r d o S á n c h e z L i n a -
r e s . 
N a t a l i c i o . 
• E l j o v e n j e f e d e e s t a o f i c i n a t e l e -
g r á f i c a h a v i s t o e l p r i m e r f r u t o d e s u 
m a t r i m o n i o e n u n h e r m o s o n i ñ o , q u e 
s u j o v e n e s p o s a d i ó a l u z e l d í a 2 9 d e l 
p a s a d o m e s . 
M i e n h o r a b u e n a y s a l u d p a r a v e r l e 
h e c h o u n g r a n « m o z u c u » . 
E S c i r i Q . 
E l e m p r e s a r i o d e l t e a t r o ^ d o n . J e s ú s 
C e l i s , h a d a d o c o m i e n z o a l a t e m n o -
r a d a d e i n v i e r n o . D u r a n t e l o s t r e s 
d í a s d e f e r i a h a p r e s e n t a d o h e r m o s a s 
p e l í c u l a s , v i é n d o s e e l t e a t r o c o n c u r r i -
d í s i m o . 
M u c h a s u e r t e y a v e r s i v e m o s p a ^ 
s a r p o r l a p a n t a l l a e s t a , t e m p o r a d a 
l ó s a r t i s t a s m á s a f a m a d o s d e l c i n c . 
O i c e n q y 9 d i c e n . . . 
P u e s l o q u e d i c e n e s a u e u n o » 
c u a n t o s j ó v e n e s d e e s t a v i l l a t i e n e n 
e l p r o v e c t o d e d a r u n a v e l a d a t e a -
t r a l a b e n e f i c i o d e l n u e v o H o s p i t a l d J 
a n t a n d e r . 
D e s d e l u e g o l e s f e l i c i t o p o r t a n h u -
n a ñ i l a r i a " i d e a , r e c o m e n d á n d o l e s m u -
: h o q u e n o l a e c h e n e n e l s a c o d e l 
o l v i d o . 
T . B . O . 
P o t e s , 5 - 1 1 - 9 2 5 . 
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H A Z A S D E C E S T O 
R e u n i ó n d e l A y u n t a m i e n t o 
P l e n o . 
E l d í a 3 d e l m e s c o r r i e n t e , a l a Q 
r e s d e s u t a r d e , s e r e u n i ó e l P l e n o 
i e l A y u n t a m i e n t o e ü ' s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a , p r e s i d i d a p o r e l a l c a l d e , s e ñ o r 
E e z c a n o , y a s i s t i e n d o l o s c o n c e j a l e s 
e ñ o r e s V i l l a . G u t i é r r e z , T r u e b a , S a n 
B . o n m n , V e l a s c o , G ó m e z y C a m p o s , 
i s i s t i d o s d e l s e c r e t a r i o , s e ñ o r V i l l a r . 
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l o s P o d e r e s p ú b l i c o s s e c o n c e d a a l 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n M i g u e l P r i -
m o d e R i v e r a e l t í t u l o d e B i e n h e c h o r 
d e l a P a t r i a p o r l a o b r a y m é r i t o & 
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m o s o í d o , d e s e o s a d e b e n e f i c i a r e n l o 
q u e p u e d a a l s a n t o H o s p i t a l d e R e i -
n o s a , h a l o g r a d o q u e l o s C o r o s m o n -
t a ñ e s e s d e n c o n c i e r t o s e n n u e s t r o 
t e a t r o , c o m o d e c i m o s , e l p r ó x i m o 
d o m i n g o . 
L a l a b o r c o n o c i d a q u e l o s C o r o s 
r e a l i z a n , e l * fin b e n é f i c o d e l " e s p e c -
t á c u l o y l o s p r e c i o s , q u e s e r á n m ó d i -
c o s , t o d o h a c e c r e e r q u e e l t e a t r o s e 
v e r á c o m p l e t a m e n t e l l e n o d é p ú b l i c o . 
C a s f u n c i o n e s s e r á n a l a s s e i s y m e -
d i a y a l a s n u e v e . 
E n f e r m o s q u e m e j o r a n . 
S e e n c u e n t r a b a s t a n t e m e j o r a d a d e 
l a r e p e n t i n a e n f e r m e d a d q u e h a 
p u e s t o e n p e l i g r o i n m i n e n t e s u v i d a , 
l a s o b r i n a d e l i n d u s t r i a l d e e s t a v i -
l l a , d o n D i o n i s i o G a l l e g o . 
— T a m b i é n s e e n c u e n t r a f u e r a d e 
c u i d a d o , a u n q u e s i g n e e n f e r m o , e l 
b o n d a d o s o c a b a l l e r o , t a n a u e r i d o e n 
R e i n o s a , d o n T o m á s M a r t í n e z . 
C e l e b r a m o s e l a l i v i o d e a m b o s e n 
f e r m o s y h a c e m o s v o t o s p o r s u c o i n 
o l e t a c u r a c i ó n . 
E l t i e m p o . 
H a v u e l t o a r e i n a r c o n . , a m r i . f u e r -
z a e l v i e n t o S u r , q u e t a n d e s a g r a d a -
b l e m e n t e r e s u l t a . 
H o y , d e s p u é s d e h a b e r c a l m a d o , 
l l u e v e c o p i o s a m e n t e ; p e r o s e d i s f r u t a 
d e u n a t e m p e r a t u r a a g r a d a b l e . 
U n n u e v o C o l e g i o , 
( S e d i c e o u e p o r l a C o m u n i d a d d e 
R e l i g i o s a s E r a n c i s c a n a s h a s i d o a d -
q u i r i d a e n e s t o s d í a s l a c a s a n ú m e r o 
2 1 d e l a c a l l e d e C a n a l e j a s , l a c u a l , 
p r e v i a m e n t e r e f o r m a d a , s e r v i r á p a r a 
n o n t a r e n e l l a u n m a g n í f i c o C o l e g i o 
d e n i ñ a s . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
R e i n o s a , 4 n o v i e m b r e . 
tAt TAf" tAt 
S U A N C E S 
I V l o v i m í e n t o d e m o g r á f i c o d u 
r a n t e e l m e s d e o c t u b r e e n 
e l t é r m i n o m u n i c i p a l . 
N a c i m i e n t o s . — N i c a s i o L ó p e z S á i z , 
h i j o d e d o n G r e g o r i o L ó p e z y d e d o -
ñ a E m i l i a S á i z . I n o c e n c i o B l a n c o P o -
l a n c o , h i j o d e d o n P e d r o B l a n c o 
d e d o ñ a A u r o r a P o l a n c o . M a r í a M a r -
g a r i t a M a r t í n D e l g a d o , h i j a d e d o n 
N a r c i s o M a r t í n y d e d o ñ a A d e l a i d a 
D e l g a d o . B l a n c a G o n z á l e z G u t i é r r e z 
h i j a d e d o n S e r a f í n G o n z á l e z y d e 
d o ñ a S a g r a r i o G u t i é r r e z . B e n i t o E g u -
r e n F e r n á n d e z , h i j o d e d o n V i c e n t e 
E g u r e n y d e d o ñ a F l o r e n t i n a F e r n á n -
d e z . T e r e s a H e r r e r a B a r r e d a , h i j a d e 
d o n A n t o n i o H e r r e r a y d e d o ñ a C a -
r i d a d B a r r e d a . F l o r e n t i n o M a r t í n 
M u ñ o z , h i j o d e d o n R o b e r t o M a r t í n y 
d e d o ñ a M a n u e l a M u ñ o z . S a t u r n i n o 
L ó p e z S e l a y a , h i j o d e d o n V e n t u r a 
L ó p e z y d e d o ñ a M a r í a S e l a y a . R u f i -
n o P o l a n c o R u i z , h i j o d e d o n . R u f i n o 
P o l a n c o y d e d o ñ a F r a n c i s c o R u i z . f i l o m e n a S á n c h e z G u t i é r r e z , h i j a d eI n T l e s f o r o S á n c h e z y d e d ñ a D o -l o r e s G u t i é r z . D e f u n c i o n e s . — D o ñ a C a m e n G u t i é r r e z A n d r é s , a l o s v e i n t i c i n c o a ñ o s . C s a m i e n t o s . D o n A p o l n a r S á e xS á c h e z , c o d o ñ a , E l v i r , F e r n á n d zM u é v e d o . D n D a n i l S á i ' G a r c í a ,™ n d o ñ J s f a P l o m e r a T j e r . E l c o r r e s p o s a l ,S u a n c , 4 - 1 1 - 9 2 5 . -
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C O M I D A S Y B E B I D A S 
A c r e d i t a d í s i m o , I n -
m e j o r a b l e c l i e n t e l a , s e c e d e p o r t e n e r q u e a t e n -
d e r s u d u e ñ o o t r a i n d u s t r i a d e m a y o r c u a n t í a . 
I n f o r m a E L P U E B L O C A N T A B R O 
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É l / P Ü E 
E n e u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n á e l a p r o v i n e 
V M i m m : l - n - r t t — ^ ^ . ^ - ^ c ^ - ^ v w w v > . ^ « w « » « » > v w w v v « « « ~ « , 
D e l e g a c i ó n l o c a l d e l T r a b a j o . 
E s t a a c u e r d a i n h i b i r s e e n l a 
c u e s t i ó n d e l o s f a b r i c a n t e s d e p a n 
. S e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 5 d e n o v i e m -
b r e J e 1 9 2 5 , c o n t i n u a c i ó n d e , l a q u e 
t u v o l u g a r e l 3 0 d e o c t u b r e . 
A s i s t e n e l a l c a l d e a c c i d e n t a l d o n 
M a n u e l G a l á n , e l i n s p e c t o r d e l - T r a -
b a j o d o n I s i d r o I s a a c A r i a s , l o s v o -
c a l e s p a t r o n o s d o n A r s e n i o Q u i n t a -
n i l l a , d o n J o s é G ó m e z , d o n F r a n c i s -
c o R o d r í g u e z , d o n C r i s a n t o J a c i n t o 
A l o n s o , d o n J o s é F e r n á n d e z y d o n 
P e d r o C a s a d o , y l o s v o c a l e s o b r e r o s 
d o n T o m á s A r c e , d o n P e d r o V e r s a r a , 
d o n A n t o n i o P é r e z , d o n S a n t i a g o R a -
m o s y d o n A n t o n i o V a y a s , q u e a c t ú a ' 
d e s e c r e t a r i o . 
S e d a l e c t u r a a u n a e x p o s i c i ó n d e 
l o s g r e m i o s d e u l t r a m a r i n o s y c o m e s -
t i b l e s , h a c i e n d o a l g u n a s c o n s i d e i x 
c i o n e s . s o b r e l o s a b u s o s c o m e t i d o s 
p o r c i e r t o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e . c a f ó 
e c o n ó m i c o , v e n d e d o r e s d e d u l c e s , . a g o -
n e s , c a s a s d e c o m i d a s , e s t a n c o s , c a r -
b o n e r í a s , p u e s t o s d e p a n y l e c h e r í a s , 
q u e v e n d e n l o s m i s m o s a r t í c u l o s d e 
c o m e r , b e b e r y a r d e r c o r r e s p o n d i e n -
t e s a l o s g r e m i o s q u e firman l a C 0 h 
m u n i c a c i ó n . 
S e a c u e r d a s e g u i r e l m i s m o r é g i -
m e n h a s t a l a a p r o b a c i ó n d e l R e g l a -
m e n t o ' d é l a n u e v a L e y d e D e s c a n s o 
d o m i n i c a l . 
A o t r o e s c r i t o d e l a A s o c i a c i ó n 
G r e m i a l d e C o n f i t e r o s y P a s t e l e r o s , 
q u e c o n s t a d e t r e s e x t r e m o s : 
P r i m e r o . — . S e r e f i e r e a s o s t e n e r l a 
í d e a q u e i n f o r m ó " s u r e c u r s o d e a l z a -
d a a n t e e l g o b e r n a d o r c i v i l , c o n t r a 
a c u e r d o d e e s t a D e l e g a c i ó n r e f e r e n -
t e a l a a p e r t u r a i l i m i t a d a d e l d o -
m i n g o . 
• S e g u n d o . — A l o s e f e - t o s d e l o p r e -
v e n i d o e n l a v i g e n t e l e y d e J o m a d . " 
m e r c a n t i l , s o l i c i t a m o d i l c a c i ó n d ' 
a p e r t u r a y c i e r r e , p r o p o n i e n d o s e r -
d e n u e v e d e l a m a ñ a n a a , n u e v e c h 
l a - n o c h e . ( S e a c u e r d a c o n s u l t a r a l e 
d e p e n d e n c i a m e r c a n t i l p o r s i h u b i e -
r a d e o p o n e r s e a t a l c a m b i o d e h o 
r a s ) ; y 
T e r c e r o . — D e n u n c i a n l a s e x í r a l i m i 
t a c i o n e s d e l o s v e n d e d o r e s a m b u l a n -
t e s q u e e x p e n d e n g é n e r o s d e l r a m o 
d e c o n f i t e r í a y p a s t e l e r í a . 
E l i n s p e c t o r d e l T r a b a j o l e e l a R e a l o r d e n p u b l i c a d a ú l t i m a m e n t e , " p o r l a c u a l s e e x c e p t ú a l a v e n t a e n a m b u -l a n c i a l o s d o m i n g o s d e q u e l l o s a r -t í c u l o s q u e e s t u v i e r a n e x c e p t u a d o s , m p l i n d o l a s d i s p o s i c i o n e s c r r e s p e d i e n t e s a l a J n a d a m r c a n t i l . U n a d e n u n c i a d e o  A r c e l a d i oO r t i z c o n t r a d o n R e j m í n A r r o y od e ñ d e l « P a r M a i d » , p o r  c u ml i r a l g i s l c i ó n o c i a l c o n a l g u ne . s u s ' d e p d e n t e s . P a s  e e s c i ta ' c o m p r o a c i ó n  l a d e n u n c i  p rl a C m i s i ó n i n s p c t r a . L a C o m i s i ó n n o m b r p a a i n f i . m a r o b r  l c r i t o p r e s t a d  S o c i e a d d é f b r i c a n t e  d p n , t   s u s g e s t i n e s . D p u é s d ed e t l l a d i s c u s i ó n s  d p s c hs i e t  v o t s n t r a c c o l v o t p a ri r T o s p e n t s o b r e r o s v c a s R m s y V a y a , v c r d a a - v D e l e g a c i ó n s e i h i b a t r a r e ne f o n d  d e l s u t o p o n o s r d e s us p e c i a l n c b e c i a , l m i t á o e so n r e  o c i m i e t o - l a J n ar o v c i a l e A b a s t s l s a e e d ed  l  c u e s i ó n . C o n e s t a d t mn c i ó n h a q u e d s f e c t o e l t' d u u p u s t  r u p t /  i n e s n t r  l s p a t y b e r o s l  i n d u s t r i  p a n d e r a .S l  u a ó l c i t u d d l t r ob r b e r o J o é P u e t i d i e n d oe c n e m l a i m p u e s e l 2 'j u i p o r h a b e r t e n i o b i e r o )e s t a b l i i n t o h l  o c e Ifc.n o h . V i s t a l  a l e g c i ó n -f n s a  f l t  a p t , s  a c uc d e l  r e c l d . P o r l / a v a z d d l h r  q u es b e l a m s a r e c i ó e c i -u n t a y i e t  m u .S e a c u r d  r u e m u t a i m p e s ta d J s ú  A i g p t e n r t r b aj a d l f a l u l l  nm o  e , h e r m u y o , n es e a ' o b r a o r h b e r b e d e i d o lo r d n d  e n d u r b j yc o m p r e t e r . o v o v e r d i rl  b r a r e c s . o a c u r r r a r ,  u s t i t ui ó  l o v c l  r o o o J *F r á z y b r o d  S a t i g F ks , t r o o d o  A n t n i M t í n z e • d P  V g r a . E l v c l o b r r o d A n i o P é -r z p e g l p e s i i q u éé g m e n d  t u y c i e r r  b s r -v c a r i c e r í a  n s t l a  , l sM c s y t s c a l s  l  p b l a i ó n .C o o s d v i q u h o i si r u l r , c u é r a s n c a l G rm   r o l v r b e  s t  a j t m c r u i s m h -r i . 'Y h b e d o  u t ot t a r l n t ó l  s ó . P e n i . V t p a t i c u l s v l b e. Q g u b í ^ i b e n , b í ^ l  l i .
p r e s e n t a d a p o r l a S o c i e d a d d e f a b r i -
c a n t e s d e p a n : 
E n l a r e u n i ó n t e n i d a p o r l o s c u a -
t r o c o m i s i o n a d o s , v i s t o s l o s d o c u -
m e n t o s p r e s e n t a d o s p o r e l o r g a n i s m o 
p a t r o n a l y a n a l i z a d a l a s i t u a c i ó n e n 
q u e s e h a l l a l a c l a s e o b r e r a , d e p e n -
d i e n t e d e l a i n d u s t r i a d e l a p a n a d e -
r í a , c o n v i n i m o s e n r e c o n o c e r q u e l o s 
p a t r o n o s p a n a d e r o s n o h a n s u f r i d o 
a g r a v i o n i c o a c c i ó n a l g u n a d e s u s 
o b r e r o s , t o d a v e z q u e h a p o c o p a c t a -
r o n a m i s t o s a m e n t e l a s c o n d i c i o n e s d e 
t r a b a j o y firmaron u n C o n t r a t o d o r é -
g i o c n g e n e r a l d e r e l a c i o n e s , e n e m e 
s e e s p e c i f i c a n l a p e r s o n a l i d a d , d e r e -
c h o s y d e b e r e s d e c a d a u n a d e l a s 
n a r t e s . C o n t r a t o q u e t e n d r á , v a l i d e z 
h a s t a e l a ñ o 1 9 2 9 . 
C i e r t o q u e e n . d i c h o c o n t r a t o l í a v 
u n a c l á u s u l a , m í e d n d e r e c h o a l o p a -
t r o n a l a r e v i s a r y d i s m i n u i r l a c u a n -
t í a d e l o s s a l a r i o s c u a n d o l a s f a r d a s 
i m p u e s t a s a l n r e c i o d e l p a n n o d e ; e n 
m a r e e n d e u t i l i d a d a l f a b r i c a n t e . P o -
r o n o e s m e n o s v e r í d i c o u n e e n e ] m i s -
m o e s c r i t o s e r e c o n o c e l a f a c u l t a d d e 
" ' - a m e n y e l e v a c i ó n f i e l o s i o r n a l c s a 
l a , p a r t e o b r e r a , s i e l v a l o r d e • l a r -
s u b s i s t e n c i a s l o d e t e r m i n a s e n ' ñ o r s u 
e n c a r e c i m i e n t o . E s t o s d o s e x t r e m o s 
d e b i e r o n s e r t e n i d o s e n c u e n t a ñ o r l a 
a n t o r i ' i a í i a l a d v e r t i r a l o s • n a í r a n o á 
i n c n r r m n e n l a s r e s n o n s a b i l i ^ a d p c -
c o n s i g n i e n t e s s i p r o d u c í a n c o n s u a c -
t i t u d l a b u e l e a . d o l o s t r a . h a i a d o r e s 
c r u i e n e s d e c a r a o l a r e a l i d a d , s e n t i d 
^ e o f e n d i d o s , t a n t o e n s u a m o r p r o -
p i o c o m o e n l a s d i s p o n i b i l i d a d e s e o o 
n ó m i c a s q u e v i e n e n d i s f r u t a n d o , p o r -
q u e e l o b r e r o p a n a d e r o n e c e s i t a u n a 
í o e j o r a e f e c t i v a e n t o d o s l o s ó r d e n e s 
d e s u v i d a p r o f e s i o n a l , p u e s e s v í c t i -
m a . p r e d i l e c t a d e l a t u b e r c u l o s i s y 
o c u p a e l s e g u n d o p u e s t o e n l a e s c a l a 
d e l a m o r t a n d a d p r o l e t a r i a . 
D e a c u e r d o l o s c u a t r o p o n e n t e s e n 
l o s a s p e c t o s y f o n d o d e l a c u e s t i ó n , 
n o l o e s t a m o s e n c u a n t o a l a f o r m a ; 
p u e s n o s o t r o s s o s t e n e m o s q u e l a D e 
l e g a c i ó n l o c a l d e l C o n s e j o d e T r á b a -
l o n o t i e n e p o r q u é a c e p t a r e l e s t u d i o 
d e l p r e c i o u n e d e b e t e n e r e l p a n , p o r 
q u e e s e e n o j o s o p l e i t o e s d e l a ú n i e 
c o m p e t e n c i a d e l a J u n t a p r o v i n c i a l d e 
A b a s t o s . Y e l l a , h a b i d a c u e n t a d e j o ? 
p r e c i o s d e l a s p r i m e r a s m a t e r i a s , j o r -
n a l e s , t r a n s p o r t e s , e t c . . e s l a e m e f i e 
n r l a o b l i g a c i ó n d p d i c t a r l a s n o r m a n 
r a c i o n a l e s d e l s u m i n i s t r o d e p a n a 1 
c o n s u m o d e l a p o b l a c i ó n . 
A e s t a D e l e g a c i ó n l e c o m p e t e e x c l u -
s i v a m e n t e , d e t e r m i n a r s i l a c u e s t i ó n 
j e b e ¿ l a r o r í o r e n a u n c o n f l i c t o o b r e r o -
n - ' d r o n a ' h ' ' e l . c r u e n o s o l o r e s u l t a r í a , l a 
r . r ' r + n r h a f d ó n c . e l o r d e n n n b l i c o , s i n o 
e l m a l e s t a r d é l o s f a m i l i a s a f e c t a d a ; 
• m M m o v i m i e n t o d e r e i v i n d i c a c i ó - ' -
\ e l p o s i b l e r e t r a s o e n l o s a v a n c e s 
n ? o p r e s i v o s d e u n a p r o f e s i ó n i n d u s 
f r i a l — l a m á s i n d i c a d a e n t r e l a s p r i -
m o r d i a l e s — , u n e h a * d e p r o c u r a r p r e 
s e n t a r u n p l a n t e s d e h o m b r e s s a n o s 
v fieles c u i d a d o r e s d e l a s d e l i c a d e z a s 
a p i c o n s u m i d o r . 
P o r l o e x p u e s t o , p r o p o n e m o s a e s t a 
D e l e g a c i ó n , s e d é p o r e n t e r a d a d e l o s 
Ipspos e x p r e s a d o s p o r l a S o c i e d a d d e 
f a b r i c a n t e s d e p a n , y l a r e c o m i e n d e 
s e a q u i e t e n e : i e s t e e x t r e m o , p o r s e r 
d f , r a z ó n . 
S a n t a n d e r , 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
— L o s v o c a l e s o b r e r o s , S a n t i a g o Rp 
tiíos y A . V a y a s . 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a } . , 
E l p r e s i d e n t e i n f o r m o d e s u v i -
d í a a l a E s c u e l a N o r m a l d e 
M a e s t r a s 
E l m i é r c o l e s , d í a 4 , c e l e b r ó s e s i ó n 
e s t a C o r p o r a c i ó n , b a j o l a p r e s i d e n c i a 
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